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Incorporation of the Concept of “Face” 
into English Language Education in Elementary Schools:
An Analysis of Promotional Factors in Motivation 
toward English Language Learning
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付録
表１　英語の授業でやる気になったとき・ならなかったとき
?????2013?p.113? ??????2013??????????????
?? ??
 1?????????????????? ?????
 2????????????????????? ?????
 3???????????????? ?????
 4??????????????????? ?????
???????
 5?????????????? ?????
 6????????????????? ?????
 7??????????????? ?????
 8???????????? ?????
???????
 9?????????????????????? ?????
?????
10?????????????????? ?????
?????
11??????????????? ?????
12?????????????? ?????
13????????????? ???????
14???????????????? ???????
15?????????????????? ?????
16?????????????? ?????
??????????????
17???????????????????????????? ?????
??????????????
18?????????????? ??????????
19?????????????? ?????
20?????????????? ?????
21?????????????? ?????
22??????????????? ?????
??????????
23????????????? ?????
24??????????????????????? ?????
25?????????????????????????? ?????
26???????????????? ?????
27????????????????????? ?????
28??????????????????? ?????
29?????????????????????? ?????
30??????????????????? ?????
31?????????????????????? ?????
32??????????????????????? ?????
??????????
33??????????????? ?????
34?????????????????? ?????
????????????
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表２　小学校の外国語活動でやる気になったとき・ならなかったとき
?? ???
 1?????????????????? 4.18
 2????????????????????? 3.76
 3???????????????? 4.12
 4??????????????????? 4.01
 5?????????????? 4.23
 6????????????????? 4.23
 7??????????????? 4.18
 8???????????? 3.62
 9?????????????????????? 3.11
10?????????????????? 4.12
11??????????????? 3.22
12?????????????? 4.19
13????????????? 2.89
14???????????????? 2.77
15?????????????????? 4.01
16?????????????? 3.44
17???????????????????????????? 4.35
18?????????????? 2.91
19?????????????? 3.76
20?????????????? 4.01
21?????????????? 2.87
22??????????????? 3.56
23????????????? 3.44
24??????????????????????? 4.12
25?????????????????????????? 4.01
26???????????????? 4.11
27????????????????????? 4.08
28??????????????????? 3.87
29?????????????????????? 3.56
30??????????????????? 4.23
31?????????????????????? 4.23
32??????????????????????? 2.94
33??????????????? 4.12
34?????????????????? 4.12
